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年 齢 【 8 -15 -18 -24 -28 -30 -50 50以上
Ⅰ 原 発 巣 不 検 出
Ⅲ 原 発 巣 < 腺 巣
Ⅲ 原 発 巣 - 腺 巣
Ⅳ 原 発 巣 > 腺 巣
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その腰張を認めないものが増加 して,59例中28
例,約40%となる｡のみならず,原発巣とリン





















































































かな通 り, リンパ腺変化の全 く欠除 しているも
の13.7%その他であり,静脈角腺の変化のあっ
たものは僅かに 1例に過ぎなかった｡しかもそ
の 1例の病変は 0.5㌧二0.5cm 大の石灰化巣であ
第2表 リンパ腺巣に幽する考察
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気 管 側 腺 2
陽 埴 腺 1
小 計 8※1
臓器結核症 重症肺結核 3


































葉気管支 リンパ腺 2例∴主気管支 リンパ腺 1例,






























































原 発 巣 欠 除 20
肺 上 部 原 発 r 7
肺 中 部 原 発
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第 5表 病期病型別病巣治癒率
































































































後記 :本稿 は,岩井先生御 退官講演の録音をもとに作成されたもので,当時先生は,本稿に基
いて更に広汎な論議を展開あれたい御意向のようであった｡その御意図の実現をみぬまゝに
時を経て,本稿は再び安平のもとに保存 され,今 日に及んできた｡先生御逝去の今 日は,先
生ならでは答え得ない疑点もしてはあるが,これは録音再生時の手おちによるものであろう｡
しかしそれらも言わば演壇に過ぎないOスケールの大きい結核感染論が,現在に生きて尚脈
打っていることを感じながら,本稿を今再読出来るのは,私の此の上 もない幸せである｡岡
崎ホテルにおける岩井孝義先生追悼会の朝に-1969.9.26.安平記す｡
